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ﻲﻓﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﺼﺘﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘﻟﺍ لﻅ ﺓﺭﻴﺨ ﺕﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﺯﻭﺭﺒﻭ ﻪﻔﺼﻭﺒﻴﻤﻼﻋﺇ ﹰﻼﻴﺩﺒ ﹰﺎ ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻡﻼﻋﻻﺍ لﺌﺎﺴﻭ ﺭﻌﺸﺘﺴﺘ  )ﺔﻓﺎﺤﺼ -
ﺔﻋﺍﺫﺍ-ﻥﻭﻴﺯﻔﻠﺘ (ﻜﻌﻨﺍ ﺓﺭﻭﻁﺨﺱﺎ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻊﻤ ﻑﻴﻜﺘﻠﻟ ﺩﻭﻬﺠﻟﺍ ﻑﺜﻜﺘﻓ ﺎﻫﺩﻭﺠﻭﻭ ﺎﻬﻨﺎﻴﻜ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻜ ﻰﻠﻋ ﻅﻓﺎﺤﺘ 
ﻷ ﻼﻴﺩﺒ ﺔﺸﺎﺸﻟﺍ ﺩﻤﺘﻌﻴ ﺎﻫﺭﻴﻫﺎﻤﺠ ﻊﻤ ﺩﻴﺩﺠ ﻲﻠﺼﺍﻭﺘ ﻡﺎﻅﻨﻟ ﺱﺴﺅﺘﻭ ،ﺏﻨﺎﺠ ﻥﻤ ﺀﺎﻘﺒﻟﺍﺡﺍﻭﻟ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺒﻁﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻭ ،ﺔﻓﺎﺤﺼﻟﺍ ﻊﻗﺍﻭﻤ 
ﻥﻭﻴﺯﻔﻠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺫﻼﻟ ﹰﻼﻴﺩﺒ لﺼﺍﻭﺘﻟﺍ.  
ﺫﺇﻭﻭﺤﺘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻑﺼﻭﻴ لـﺒ ) ﻑﻴﻜﺘﻟﺍ (ﺍﻱﺫﻟﺠﺴﻨﻻﺍ ﻲﻨﻌﻴ ﻡﺎﻅﻟﺍ ﻊﻤ ﻕﻓﺍﻭﺘﻟﺍﻭ ﻑﻭﺭﺁ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻁﻴﺤﻤﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﻩﺭﺎﺜ 
 ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒﺘﻟ ﺎﻬﻨﻤ ﺩﺒ ﻻ ﺓﺭﻭﺭﻀ ﺭﻴﻫﺎﻤﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺎﺴﺎﻜﻌﻨﺍﻭﺍﺫﺍُﺃ ﺩﻗ ﻪﻨﺍ ﻡﺃ ؟ﻡﻬﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﻰﻬﺘﻨﺍ ﺩﻗ ﻱﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻡﻼﻋﻻﺍ ﻥﺎﻜ ﺕﺩﻴﻋ ﺔﻏﺎﻴﺼ 
ﻻﺍ ﻪﻁﻭﻁﺨﺔﻴﻟﺎﺼﺘﺃﻭ ﻪﻗﺎﺴﻨ ،ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓﻭ ﹰﺎﻤﻠﻋ ﺭﻭﻬﻤﺠ ﻥﺃ ﺔﻤﺼﺎﻌﻟﺍ ﻥﻭﻜﺘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺎﻨﺍﺩﻴﻤ ﻥﻭﻜﻴﺴ ﺩﺍﺩﻐﺒ ﺔﻴﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﻥﻤ 
ﻨﻤ ﺭﺎﻁﺇﻭ ﺔﻤﺩﻘﻤﺩﻟﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨﻟ ﺽﺭﻌﺒ ﻲﻬﺘﻨﺘﻟ ،ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺎﻬﻟﻭﺤ ﺭﻭﺩﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﻴﻫﺎﻔﻤﻟﺍ ﺯﺭﺒﻷ ﻱﺭﻅﻨ ﺭﺎﻁﺈﺒ ﻉﻭﺒﺘﻤ ،ﻲﺠﻬﺔﺴﺍﺭ ﺔﻴﻨﺍﺩﻴﻤﻟﺍ 
ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ ﻲﻓ ﺔﻴﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺘﻨﺘﺴﻻﺍﻭ.  
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Abstract 
In light of the recent communication developments and the emergence of the Internet as an 
alternative to media, the traditional media (press-radio-TV) perceive the seriousness of the reflection of 
these developments on their existence and presence, intensifying efforts to adapt to these variables so 
that they remain on the one hand and establish a new communication system with their audiences. The 
screen is an alternative to printing boards in the case of press, and alternative communication sites for 
radio and television. 
  Described as adaptation, which means harmony and harmony with the environment and the 
environment, the study of its effects and implications on the masses is a necessary necessity to show 
whether the traditional media is over for them. Or has it been redesigned communication lines and 
consistency according to the variables, and will be the public of Baghdad province field for this study. 
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  : ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲﻁﺎﺭﻩ ﻭﺇﺙﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤ-1
   :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: 1-1
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻠﺤﺎﻼﻡ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇﺫ ﻻﺤﺕ ﻨﹸﻴﺎﹰﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺒﺹ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺨﺎﻓ
 ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﺭﻗﺎﻡﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻜﺸﻔﺕ ﺍﻷ
ﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ، ﺃﻭ ﺍﻜﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺦ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ  ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻋﻼﻥﺍﻹ
  .ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﺄﺤﺴﻥ(  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﺍﻹﺫﺍﻋﺔ )ﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺘﺎ
ﻘل،  ﺍﻟﺤﺍ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻭﻓﻘﺎﹰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺠﻌﺕ ﺃﻓﻀل، ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺤﺎٍل
 ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺘﺎﺒﻌﺎﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﺩﻴل ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻤ
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻏﺏﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻤﻤﺘﻨﻌﺎﹰ
 ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺼل، ﻟﺫﺍ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻠﺴﻠﺔ
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥﺍﻋﺘﺎﺩﺕﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ "  ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲﺎﺝﺍﻻﻨﺩﻤ" ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻁﻠﻕ   ﻟﻘﺩ 
ﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻁﺭﻕ  ﺍﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﺘﻼﻓﻬﺎﺇﺫ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨ( ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ )ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒـ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ؟ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺸﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﺤﺩ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺫﻩ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫ
  . ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺁﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻑﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻴ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻪﻫﻤﻴﺔﺃ: 2-1
 ﺤﺩ ﺯﺤﺯﺡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺴﺒل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎﹰﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒﺩﻭ
- ﺍﺫﺍﻋﺔ-ﺼﺤﺎﻓﺔ) ﻭﻷﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ، ﺤﻀﻭﺭﺍﹰﻗل ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺃﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻨﻪﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﺎﻻﻨﺯﻭﺍﺀ ﻓﻘﺩ ﺁﺜﺭﺕ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄ (ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ( ﺘﻜﻴﻔﺎﹰ) ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﻩ ﺇﻥ
 ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻨﺎﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﻡ ﻴﺯل ﻤﺭﻫ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠ
 ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻬﻡ ﺘﻜﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﻑ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺒﺂﺭﺍﺀ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﻭﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻡ، 
  . ﻟﺘﺒﻴﺎﻨﻪﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﺸﻜﻠﺔ:3-1
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻼﻡﻜﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ ﺘﺴﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﻤﺎ: ) ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻔﺎﺩﻩﺇﻥ ﺤﻴﺙ
  :ﻫﻲ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻋﻼﻩ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﺴﺅﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻟ؟(ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻫﺎ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ؟ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟ( ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ-ﻋﺔﺍﺫﺍ-ﺼﺤﺎﻓﺔ) ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻑ ﺘﻜﻴﻜﻴﻑ  . أ
  ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟ﻤﺎ  . ب
 ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫل  . ت
   ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ؟ﻴﺩﻱﺍﻟﺘﻘﻠ
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  : ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﺩﺍﻑ: 4-1
 ﻭﻫﻭ( ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍ )ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ
  :ﻫﻲ ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻴﺔﻴﻀﻊ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵ
 . ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻊ ﻤﻔﺴﻪ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻨﻴﻴﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻤﻌﺭﻓﺔ  - أ 
 . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺜﺎﺭ ﺁﻤﻌﺭﻓﺔ  -ب 
 ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﺒﻴﺎﻥ  -ج 
 .ﺄﻟﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻋﻼﻡﺍﻻ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺞ:5-1
 ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﺏ ﺍﻻﻨﺴﻔﻲ ﻴﻌﺩ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻟﺫﺍ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻫﺭ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺨﺘﺹ 
 ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ)ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ1 ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﺁﺜﺎﺭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .ﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺨﻼﺼﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻭﺼﻔﻪ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﺠﺎﻻﺕ:6-1
 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺜﺭ ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ :  ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺎل  . أ
ﻡ ﻭﺒﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ 9102/ﺍﺫﺍﺭ/13 ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 9102/ﺍﺫﺍﺭ/1 ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ 
 ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ،2ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﺤﻜﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
 .ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
 ﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻜﺠﺭﻯ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻘﺩ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻷﻥ:  ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺎل  . ب
 ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺯﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴ
 . ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙﺒﺸﻜل
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﺇﺫ ﺠﺭﻯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻗﻊﻭ:  ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻤﺠﺎل  . ت
 . ﺜﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻔﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،ﻤﺨﺘﻠﻑ
  : ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔ: 7-1
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﺜﺭﻨﺎﻓﻘﺩ ﺁ( ﻴﺔﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟ )ﻰ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺕ ﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎ
ﺍﻏﺒﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺭ )ﻨﻬﺎ ﺒﺄﻑﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭ( ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
 ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺭ ﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻤﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺫ ﺘﻡ ( ﺔﺍﻟﺸﺒﻜ) ﺠﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ 3(ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ
 ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﺅﺍل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺜﻡ( koobecaf)ﻤﻭﻗﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ( ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ) ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺒـﻟﻜلﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﺭﺴﺎل ﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 
  .ﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺼﻠﺕ- ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻘﺩ ( 51) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟـﺘﻐﺭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴ
  .ﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﺠﺎﺒﺔ ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴ( 012)
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   ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻭﻉﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟ: (1 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 4.28 371 ﺫﻜﺭ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 6.71 73 ﺍﻨﺜﻰ
  %001 012 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
   ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻴﺒﻴﻥ: (2 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 1 2 ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
 - - - ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3.3 7 ﺍﻋﺩﺍﺩﻴﺔ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 1.76 141 ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2.62 55  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻓﻭﻕ
  %001 012 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ..  ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻜﻴﻑ-2
 ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟٍﺔ ﺭﺓﻴﻌﻨﻲ ﺼﻴﺭﻭ( ﺘﹶﻜﹶﻴﻑﹶ) ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﻔﻴﺩ : ﺇﻋﻼﻤﻴﺎﹰﻤﺼﻁﻠﺤﺎﹰﺍﻟﺘﻜﻴﻑ : 1-2
 ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﻭ ﻤﻴﻠﻪ ﺠﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻤﻊ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻨﺴﺠﻡ :ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﱠﺨﺹ ﻭﺼﻔٍﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺘﻜﻴﻑ
 ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻐﻴﺭﺘ)ﻫﻭ ( ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ )ﻠﺢ ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﻓﺎﻥ ﻤﺼﻁﺸﻲﺀ، ﻏﺭﺍﺭ
  .4 (ﺠﻨﺴﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻤﺸﺎﺌﻊ  ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﻴﺭ 
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺎﺭ ﻴﺩﺨﹼل ﻓﻲ ﺍﻁﻨﻤﺎ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﻡ ﺍﻻﻋﻼلﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺴﺎﺌ
 ﺎﹰ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺒﺩﻴﻼﹰ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺝ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺨﺎﺭﻬﺎﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨ
  .ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻋﺎﻟﻤﻲ ل ﺴﻬﺎﹰﺭﺍﺌﺠ
 ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻨﻴﻭﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺒﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
 ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﺙ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ، ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺎﺌلﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴ
 ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ، ﻓﺎﻥ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻟﻺﺫﺍﻋﺔﻭﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﻁﺎﺭﻩ ﺇﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻭﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻴﺘﻤﺜل ﻟﺫﻜﺭﻔﺔ ﺍﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﺎﺕ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻨ
  .5 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓﺕ ﻭﺴﻴﻁ ﻨﺎﻗل ﺁﺨﺭ ﺍﻻ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﻱﺃ
 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ( 4) ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻗﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺸﻴﺕﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
  :6ﻫﻲ
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   ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻴﻭﻀﺢ: (3 )ﻭلﺠﺩ
  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻻﻋﻼﻡﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ )-(ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺨﺒﺎﺭ،ﺍﻹ)  ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ-ﻭﺭﻗﻲ  ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 ( ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ، ﻤﻨﺒﺭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﺤﻭﺍﺭﻱ
–( ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ) ﺱ ﻤﺭﺌﻲ ﻤﺤﺴﻭ- ﻤﺭﺌﻲﻏﻴﺭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
 ( ﻠﻲﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻨﺒﺭ ﺘﻔﺎﻋ)
 ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
 ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺒ-لﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ
  ﺁﻨﻴﺔﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 -(ﺘﺭﻓﻴـﻪ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻟﻸﺤﺩﺍﺙ،ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺤﻴﺔ )
 ﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻭﺍﻜﺒــﺔ ﻤﺒﺎﺸــﺭﺓ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ،)
 (ﻱ ﻤﻔﺘﻭﺡﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ، ﻤﻨﺒﺭ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
  
 ﻤﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻜﻟﻰ ﺍﻟﻠﺭﺴﺎﺌل ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻭﻨﺎﻗﻼﹰ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺘﻐﻴﺭﺕ  - أ 
 ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭﺒل ﺘﻌﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ( ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﺒـ
 . ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺎﹰ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎﹰﺎﻋﻠﻴ ﺘﻔﻤﻨﺒﺭﺍﹰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ
ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ -  ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺎﹰﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﺫﺍﻋﺔ ﺍﻻﺘﻐﻴﺭﺕ  -ب 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﺒﺭﺍ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺎ ﻤﻊ ( ﻭﺠﻴﻪﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ، ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ، ﺍﻟﺘ)ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺦ...  ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺭﺍﻟﺠﻤﻬ
 ﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﺤﻭل  -ج 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺁﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺩﺩﺓﻤﺘﻌ
 ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﻨﺒﺭﺍ ﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ ﺃﺀ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤ
 .ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ
 ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺃﺴﺎﻫﻡ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ: 2-2
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ لﻜ ﺤﺩﻭﺩ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺘﺘﺸﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻴﺒﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ، ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻻﺒﻌﺎﺩ، ﺒﺸﻜل ﺤﺭ، ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻁﻠﻴﻕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ 
  .7 ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺴﺎﺭﻋﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺃﺕ ﺒﺩﻥ ﺃﻤﻨﺫ  ﻭ
 ﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻓﻌﻠﺕ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻨﺃﻭﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻓﺤﺠﺯﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ 
 ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜلﻌل ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺒﻔﺓ، ﻭﺴﻴﻁﺎﹰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺒﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻷﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻅﻼ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ 
  .8 ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻴﺯﺍﺘﻪﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻤﻤ
 ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺘﺢ ﺴﺠﺎﻻ ﺎ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﺼﺒﺢ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻗﻭﻯ، ﻤﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﻤﻊ
ﺍﻥ " ﻤﺎﻨﻭﻴل ﻜﺎﺴﺘﻠﺯ" ﻴﻘﻭل ﻭﻫﻨﺎﺍﻋﻼﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ، 
 ﻫﻲ ل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺒﺇﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺴﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺭﻨﺕﺍﻻﻨ)
ﺒﺎﻻﺤﺭﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻲ ﺍﺠﺎﺩل ﻤﺜل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
  .9(ﺸﻰﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺘﺘﻼ
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 ﻻ ﺍﻗﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ  ﻭﺇﺫ
 ﻤﺫﻫﻠﺔ، ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺄﻨ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻥ ﻻﻋﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪﻭﻴﺜﺒﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﺃ
  ،01ﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﻼﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﻭﻀﻰﺒﻔ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ  ﺇﺫﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺯﻴﺩﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﺘﻴﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺩﺸﺔ
  .11ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻠﻤﻭﺍﻟﻁﺏ، ﻭﻤﻬﻨﺔ ﻤﺭﻀﻬﻡ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﻭﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ،
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ   ﺍﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺫﻱ ﻗﺒل ﺠﻌﻠﺕ 
 ﻋﺼﺭ) ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺒــ ﺼﺭ ﻟﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﻋﺽﺸﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻠﺔ ﻭﻟﻴﻨﻜﺩﺍﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃلﻓﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻭﻙ ﻭﺘﻭﻴﺘﺭ ﻭﻏﻭﻏ( ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺴﺎﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺸﺎﻉ  ﺍﻟﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻭﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻲ ﺍ
  .21ﺒﻭﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺴﻊﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻤﻲ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ( ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؟ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻴﻤ.. ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻴﻤﻭﺕ) ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ : ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻋﻼﻡﺍﻹ: 3-2
 ﺍﻥ ﺤﺎﻭل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭﺓ" ﺩﺍﻨﻲ ﺸﻴﺘﺸﺭ"
 ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺼﻴﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻋﺭﺍﺽﺘﺤل ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ، ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺤﻑ ﻨﺴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﺩﻫﻭﺭﻓﻲ ﺘ
ﻴﺔ  ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺤﺭﺭﺸﻜﺎﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕﺍ( ﺍﻟﺦ.. ﺩﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺒﺙ ﺍﻻﻱ ﺒﺎ)ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .31ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻋﻼﻡ
  ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺭﻗﺎﻤﺎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
 ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻴﺭ ﺍﻭ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺘﻜﺎﺜﺭﻫﺎ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟ
 ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ" ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ"ﻭ " ﻋﻼﻤﻲﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻ" ﻗﺒﻴل ﻤﻥﺘﺭﻭﺝ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻜﺎﻥﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓ
  .41ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﺴﺨﻬﺎ ﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻭﻻ ﺃﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺩﺃﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺘﺘﻤﺜل
 ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭ ﻴﺠﺩ ﻨﻘﻠﺒﺕﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ، ﺜﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍ
 ،51ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﻭﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻔﺎﻋﻼ، ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﺁﺜﺭﺕ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺍﺕﻓﺸﻜﹼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻭﺒﺙ ﺼﻭﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ( setisbew)ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ 
  . ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﻬﺩ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺫﻟﻙ
ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ " ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺍﻭﻤﺎﻨﺩ"ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭﻩ ( ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﺠﺎﺀ ﻋﺼﺭﻭﺇﺫ
 ﺇﻋﻼﻤﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﻁﺎﹰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺎﻫﻴﺭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﺴﻎ ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤ
 ﻋﺔﺫﺍ ﺍﻻﺃﺒﺼﺭﺕ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﻤﻀﻁﺭﺏ، ﻭﺎل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺤﻴﻋﺠﺯﻫﺎﻓﻲ ﻅل ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﺨﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻭ
 ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﻰ لﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻭ( eviL)ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻪﻴلﻭﺒﺎﺕ ﻗﻠ( ebutuoY)
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 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻑ ﺘﻜﻴﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ// ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :3
  :ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
 ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄ( 981 )ﺃﺠﺎﺏ:  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﺩﻯ: 1-3
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ %( 01)ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( 12)ﻨﺤﻭ ( ﻜﻼ) ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒــ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺍﻻﻋﻼﻡ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻼﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻺﺔ ﻤﻤﻥ ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻻﻏﻠﺏ ﺍﻋﻡ ﺍﻷﺃﻥ
 ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ، ﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺩﻤﻲﺤﺠﻡ ﻤﺴﺘ
 ﻴﻥ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ،  ﺼﻐﺭ ﻭﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻓﺄ
  (.5)ﻭ( 4)
   ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ؟ﺔﻫل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ: ﺴﺅﺍل ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻠﻌﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ: (4 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 09 981  ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 01 12 ﻜﻼ
  %001 012 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
   ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔﻋﺒﺭ ﻋﻥ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ: (5 )ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ % ﻜﻼ % ﻨﻌﻡ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ %
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 4.13 66 4.3 2 69.69 46  ﻋﺎﻤﺎ92-02
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 3.34 19 93.51 21 16.48 77  ﻋﺎﻤﺎ93-03
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 2.61 43 38.8 3 71.19 13  ﻋﺎﻤﺎ94-04
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 9 91 6.12 4 49.87 51  ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ05
  %001 012 01 12 09 981 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
 ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﺘﺭﻜـﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻻﺠﺎﺒـﺔ ﺤـﺭﺓ ﺒﻤﺎ:  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻡ ﺍﻻﻋﻼ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ: 2-3
ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ %( 6.34) ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ،ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﻤـﻊ ﻤﻭﺍﻗـﻊ )ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺃﻭﻻ، ﺘﻼﻫﺎ ﺨﻴـﺎﺭ ( ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻑ ﻭﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ )ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ 
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘـﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺨﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺤّلﺜﻡ %( 93)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎ ﻭﺍﺼلﺍﻟﺘ
، %(91) ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒـ  ـﺎﺸﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒ ﺕﻭﺠﺎﺀ%( 3.03) ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﺒــ ﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺤﻤ
ﻭﻨﺅﺸﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻫﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺎ ﻴـﺩﻟل 
  (.6)ﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل  ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺩﻴﺔ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻠﻰﻋ
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   ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺴﺎﺌل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ: (6 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓﺍﻟﻁﺭﻕ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 6.34 58  ﻭﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻟﻠﺼﺤﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺼﻔﺢ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3.03 95  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 91 73 (ﻓﻴﺱ ﺒﻭﻙ، ﻴﻭﺘﻴﻭﺏ) ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 93 67 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ %5.0 1  ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺠﻤﻴﻊ
  %001 852 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
 ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻴﻀﺎ ﺘﺭﻙ ﺒﻤﺎ:  ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ: 3-3
ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ )ﺍﺠﺎﺒﺔ، ﻭﺤﻠﺕ ﻓﺌﺔ ( 912) ﻓﻴﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻟ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺒﺙ ﺠﻴﻊﺘﺸ)ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺌﺔ ( %06)ﻭﻨﺴﺒﺔ ( 711)ﺃﻭﻻ ﺒﻭﺍﻗﻊ ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ (  ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎﻤﻌﺘﺎﺩﺓﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟ )ﻓﺌﺔﻭﺠﺎﺀﺕ %( 6.52) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺸﻜﺎﻭﺍﻫﻡ ﺜﺎﻨﻴ
ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ %( 6.5)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ)ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻓﺌﺔ %( 12)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠ
  (.7)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ؟ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم : (7 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 12 14  ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎﺼﻌﻭﺒﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 6.52 05  ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻭﺸﻜﺎﻭﺍﻫﻡﺙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺒﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 06 711  ﻭﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 6.5 11  ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺠﻤﻴﻊ
  %001 912 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺨﻴﺎﺭ ( 531 )ﺍﺨﺘﺎﺭ: ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ: 4-3
 ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻥﺃ%( 2.91 )ﺍﺨﺘﺎﺭﻓﻴﻤﺎ %( 9.96)ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ)
ﻤﻥ %( 9.01) ﻭﺭﺩ ﺔ، ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﻴﺅﺩﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﺍ 
ﻤﺎ ﻴﺩل (  ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍ)ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ 
 ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭ ﺒﻁﺀ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻥﻋﻠﻰ ﺃ
  (.8)ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
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  آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ: (8 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺭﻯ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 9.96 531  ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 2.91 73  ﻻ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﺩﺍﺀ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 9.01 12 ﺘﺭﻨﺕ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺍﻟﻐﺎﺀ
  %001 391 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ( 28 )ﺃﺠﺎﺏ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺭﺍﺀ ﺁﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ: 5-3
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺠﺎﺏ %( 7.24)ﻤﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ %( 2.81 )ﻯ ﺍﻻﺩﺍﺀ، ﻭﺭﺃﻁ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻨﻤﺒﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺤٍﺩ( 57)
ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺜﻤﺔ ﺸﻌﻭﺭ  ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺠٍﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺭﺽﺒﺄﻥ ﺍﻟ
ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ 
 (.9)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ: (9 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﻌﺭﺽ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 7.24 28  ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎﻤﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 1.93 57  ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻏﻴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﺩﺍﺌﻬﺎﻤﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 2.81 53  ﻤﺠﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻗﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎﻏﻴﺭ
  %001 291 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
 ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻥﺒﺄ%( 8.85) ﻨﺤﻭ ﺃﺠﺎﺏ: ﻨﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﺭﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﺁﺭﺍﺀ: 6-3
ﻤﻥ %( 4.54)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﺕ (  ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻹﻋﻼﻡﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ )ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻼﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ 
ﻓﻘﻁ ﺍﻥ %( 7.7)ﻭﻭﺠﺩ (  ﺭﺼﻴﺩﻫﺎﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺯﻠﻴﺎﺕﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺎﺒ) ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻻ
 ﺍﻥ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻠﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌلﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟ
 ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻪ، ﻭﻭﺴﻴﻁﺎ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻜﻤﺎ ﻋﻼﻡ ﺒﺎﻨﺒﺜﺎﻕ ﺇﺎﹰ ﺭﺍﺴﺨﺍﹰﺜﻤﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
  (.01 )ﺩﻭلﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ
  اﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي: (01 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 4.54 88  ﻗﺎﺒﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩﻫﺎﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 8.85 411 ﺍﻟﺤﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﻋﻼﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺔ ﻫﻭﻴﺍﻨﺒﺜﺎﻕ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 7.7 51  ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻠﻴﺎﻓﻘﺩﺍﻥ
  %001 491 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
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%( 1.54) ﻨﺤﻭ ﺃﺠﺎﺏ:  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ: 7-3
ﻤﻥ %( 92) ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ، ﻭﺭﺃﻯ ﻁﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﺸﻬﺭﺓ ﻑﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺼﺤ
 ﺕﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺼﺎﺭ%( 9.52)ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺒﻼ ﺠﺩﻭﻯ، ﻭﺍﺠﺎﺏ 
 ﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻗل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺴﻬﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍ
  (.11) ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻅﺭﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻬﺎ، ﻴﻨ ﺍﻟﺘﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟ
  آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﺛﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ: (11 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺠﻌل
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 1.54 78  ﻗﻭﺓ ﻭﺸﻬﺭﺓ ﻭﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎﺍﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 9.52 05 ﻴﺎﻩ ﻭﻤﺯﺍﻗل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺴﻬﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺍﻗل
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 92 65  ﻭﺴﻴﻁﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻭﻓﻌﺎﻻﹰﺒﻭﺼﻔﻪﻟﻌﺩﻡ ﻤﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ..  ﺠﺩﻭﻯﺒﻼ
  %001 391 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ %( 6.15 )ﺍﺠﺎﺏ:  ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ: 8-3
ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺒﺙ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ 
ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺸﺭﻁ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻻﻤﺜل، %( 9.13)ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺃﻯ 
ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ( ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ)ﻱ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺅﺩﺍﺍﻥ ﻫﺫ%( 4.51 )ﻭﺭﺃﻯ
  (.21) ﻭﺴﻴﻁﺎ ﺍﻓﻀل ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺫﺍﻋﻲ، ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﻠﺏ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻋﻠﻰ ﺍﻥ 
  آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻذاﻋﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ: (21 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ : ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲﺍﻋﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺫﺘﺴﻬﻡ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 6.15 79  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻋﻁﺎﺀ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﺒﺙ ﻭﺍﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 9.13 06  ﺍﻻﻤﺜلﺎﻟﺸﻜل ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻟﻭ ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 4.51 92  ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲﻰ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﺔ ﻫﻭﻓﻘﺩﺍﻥ
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 1 2 ﺃﺨﺭﻯ
  %001 881 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻥ %( 7.67)ﺫﻜﺭﺕ:  ﻟﻸﻨﺘﺭﻨﺕﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺁﺭﺍﺀ: 9-3
 ﺴﻌﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻴﻭﺘﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻜﺜﺭ ﺃﺕ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺭﻨﺕﺍﻻﻨﺘ
ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ %( 51)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﺕ 
 ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻬﻭﺼﺒﺤﺕﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍ%( 3.8 )ﺠﺎﺏﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺍ
 ﻟﻠﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ  ﻭﺴﻴﻁﺎﹰ ﻨﺎﻗﻼﹰﺒﻭﺼﻔﻪﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﻔﻀﻴﻼ 
  (.31 )ﺩﻭلﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺠ
  
  
  
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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  آراء اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺖ: (31 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ؟ﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻻﻴﺠﻌل
 ﺴﻌﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻴﻭﺘﻴﻭﺏ ﺍﻜﺜﺭ
  ﺍﻻﺨﺭﻯﻭﺍﻗﻊﻭﺍﻟﻤ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 7.67 841
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3.8 61  ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺭﻴﻘﺔﻤﺠﺭﺩ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 51 92  ﺍﻜﺜﺭ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎﻭﺴﻴﻠﺔ
  %001 391 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
 ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻ ﻴﺠﻴﺏ ﻥ ﻤﻜﺎﻥ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔﺩﻭﺍﻓﻊ: 01- 3
ﺍﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﻭﺯﻋﺕ ( 381) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻟﻜﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻥ ﻋﻥ( ﻨﻌﻡ) ﺒـ ﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺠﺎﺒﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ
( 06)ﻭ %( 1.24) ﺭﺼﻴﻨﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻼﻡﻤﺎ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹ( 77)ﺍﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻴﻥ 
 ﺄﻨﻬﺎﺒ( 43)ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺠﺎﺏ %( 8.23) ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺸﻜﹼﻠﻴﻥ(  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻁﻤﺄﻨﺔﹰ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﺴﺃﻴﺴﺭ)ﻴﺠﺩﻭﻫﺎ 
ﺒــ ( 21)ﻭﺍﺠﺎﺏ %( 6.81) ﺒﻠﻐﺕ ﺔﻭﺒﻨﺴﺒ(  ﻭﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻕﺘﻬﺎﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺭﻏﻡ ﺴﻠﺒﻴﺎ)
 ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟ( %5.6)ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ (  ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻤﻴﻊﺠ)
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻊ ﻋﻼﻡ، ﺒﺤﻜﻡ ﺴﻬﻭﻟﺘﻪ ﻭﺍﺘﺎﺤﺘﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  (.41) ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ﺭ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭ
  اﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ وراء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺘﺎدة: (41 )ﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺃﺘﺎﺒﻊ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ 1.24 77  ﺭﺼﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔﻭﺴﺎﺌل
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 6.81 43  ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻕﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻏﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺍﻓﻀل
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 8.23 06 ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺩﻓﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻴﺴﺭ
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 5.6 21  ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺠﻤﻴﻊ
  %001 381 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺹ  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠ
  : ﺘﻲﺍﻵ
 ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ - ﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺙ -ﺘﺼﻔﺢ) ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﺘﻰ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻋﻼﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺍﻥ  - أ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﺜﻑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻭل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜ( ﺍﻟﺦ..  ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻤﻭﺍﻗﻊ -ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﻴﺔ
ﻌﻴﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺘﺎﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻼﻡ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻭﻤﻥﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، 
 .ﺃﻭﻻ، ﻭﻟﻌﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ ﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻋﻼﻡ ﺍﻹﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺅﺴﺱ  -ب 
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻋﻼﻡ ﻴﺤﺠﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻹﺇﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺎﻜ
 (. ﻭﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺎﹰﻋﻴﺎﹰ،ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺭﻗﻴﺎ، ﺍﻟﺒﺙ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺜﻴﺭ ﺍﺫﺍ)
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 ﻴﺩﻟل ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻤﻼﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻤﻜﺍﻥ  -ج 
ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺒل ﺍﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ،  ﻟﻠﺸﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻋﻼﻡ ﺍﻹﻥﻋﻠﻰ ﺃ
 ﻭﺍﻥ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ، ﻋﻼﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻓﺎﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
 . ﻨﻁﺎﻗﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺴﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ ﻭﺃﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﻼﺯﻤﺔ 
 ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻤﻠﻐﻴﺎﹰ ﺍﻭﻤﺴﻴﺌﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ  ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺍﻥ  - د 
 ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻨﻁﺎﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺁﺨﺭ ﻹﻴﺼﺎلﻟﻬﻭﻴﺘﻬﺎ، ﺒل ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺤﺴﻥ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﻨﻘﻁﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺭﺌﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻌﺩ ﺨﻴﺎﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺒﺕﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ( ebutuoy) ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴ
 .ﺍﻻﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺇﻥ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﻴﻘﻪ ﻭﻗّل ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻼﻡ ﺍﻹﺍﻥ  -ه 
 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻌﻠﻪ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻁﻤﺄﻨﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻫ
 ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻗﺩﺭ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺔ ﺁﻟﻸﺴﺒﺎﺏ
 .ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻡ ﻻﺕ ﺃﻓﻘﺩﻫﺎ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻑ ﺘﻜﻴﺍﻥ  -و 
 ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺘﺴﻁﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺩل ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ،"ﺸﻌﺒﻭﻴﺔ"ﺌل ﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﺒل ﻭﺴﺎﺌل  ﻭﺴﺎﺘﻌﺩ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻭ
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 :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
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